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  内容提要:非人寿保险活动是一种特殊的生产活动。在SNA- 1993中, 其产出被间接估算为/ 实收保费加上追加
保费减去到期赔付0。采用这种测算方法, 在异常情况下会产生不当结果, 使得非寿险服务的产出和生产活动不再
一致。为了避免这种不合理性,须对非寿险产出测算及相关问题重新考察:怎样对非寿险产出进行测算, 新的产出
测算对账户有何影响,非人寿再保险如何处理, 以及非寿险不变价产出如何测算等。本文结合 SNA 的最新修订情
况,对这些问题进行了剖析和探讨。
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Abstract: Non- life insurance is one type of particular production activity. In the SNA- 1993, non- life insurance output is
indirectly measured as the balance of premiums plus premium supplements less claims due within the period under review. Because
of being on an ex-pos-t observed basis, this method leads to unreasonable results in the context of catastrophes, and measurement of
non-life insurance output is no longer consistent with its activity. Therefore, combining with the latest revision of SNA-1993, the
paper explores how to measure reasonably well non- life insurance production in the National Accounts as well as related issues.



































































  表 1 正常年份和异常大灾难年份的相关数据





实际损失比例( % ) 75 115
费用比率( % ) 30 30
  中间消耗 10 10
  雇员报酬 20 20
投资收益 200 200
  表 2 非寿险服务产出的 SNA-1993 计算
例 1:正常年份 例 2:异常大灾难年份
实收保费 1000 1000
+ 追加保费 + 200 + 200
- 到期索赔 - 750 - 1150
= 产出 = 450 = 50
  根据表 1 中的相关数据及表 2 的产出计算结
果,对正常年份和异常大灾难年份的非寿险交易流
量进行登录,结果如表 3和表 4所示。
  由表 1- 4数据可知,正常年份的保险索赔比率
是75% ,异常大灾难年份的保险索赔比例上升到



























21215 100  11215中间消耗
23715  0 350 - 11215总增加值
200 200 雇员报酬







23715 150 150 - 6215
原始总收
入
750 56215 18715 保险费净
额
750 750
750 750 保险索赔 18715 56215 750





- 100 - 18715 150 - 6215储蓄总额























11215  100 1215 中间消耗
- 6215 0 - 50- 1215 总增加值
200 200 雇员报酬







- 6215 150 - 250 3715
原始总收
入
1150 86215 28715 保险费净
额
1150 1150
1150 1150 保险索赔 28715 862151150





- 100 11215 - 250 3715 储蓄总额




同时,住户部门因保险服务消费的减少( 300) , 储蓄
比正常年份提高; 非金融机构因中间消耗(保险服
务)的减少( 100) , 从增加值起所有平衡项都被提高。
对于总体经济而言, 其 GDP、总营业盈余、国民总收






























非人寿保险产出= 实收保费+ 追加保费- 调整
到期索赔 ( 2)















同上例(参见表 1) ,若采用式( 2)对例 2中的非
寿险产出重新计算, 假设预期损失比例等于正常年
份的损失比例 ( 75% ) , 即有: 调整到期索赔= 1000
@ 0175= 750,则大灾难年份的非寿险产出与正常年


























目之间稳定的相关性, Anne Harrison在 2003年的论
¹
º
» 根据预期方法,非寿险产出等于/ 实收保费+ 追加保费( 财
产收入) - 预期索赔0 ,而保险公司的实收保费计算为/ 预期索赔+ 总
成本+ 正常利润- 追加保费0,因此,非寿险产出等于/ 总成本+ 正常
利润0。其中,正常利润可通过平滑过去利润估算。事实上,由实收





联合国专家组对 SNA-1993 进行的修订, 其最终结果是
5SNA-20086。虽然目前形成的修订方案还没有正式定稿和颁布, 但
为了行文方便,我们仍将其称为 SNA-2008。












应部门的应收项。在 SNA-1993 核算方法下, 由于
/非寿险产出= 实收保费+ 追加保费- 到期索赔0,
进而得/非寿险费净额= 实收保费+ 追加保费- (实












费净额等于调整到期索赔( 750) , 与实际到期索赔
( 1150)不再恒等,两者之间的差异由新的产出测算










收保费+ 赚得的财产收入- 中间消耗- 雇员报酬
- 保险索赔0,可以看出, 保险公司的储蓄不受产出




  表 5 建议的核算框架:异常大灾难年份






















21215  100  11215中间消耗
23715  0 350 - 11215总增加值
200 200 雇员报酬







23715 150 150 - 6215原始总
收入
750 56215 18715 保险费
净额
750 750
1150 1150 保险索赔 28715 862151150





- 100 - 11215 - 250 - 3715储蓄总额




























  表 6 建议的核算框架:异常大灾难年份






















21215  100  11215中间消耗
23715 350 - 11215总增加值
200 200 雇员报酬























- 100 - 18715 - 150 - 6215储蓄总额
400 400 异常索赔 100 300 400
- 100 11215 - 250 3715净借出P净
借入
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